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Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian aktywności zawodowej oraz 
wielkości i struktury bezrobocia osób młodych w Polsce. Podstawowym źródłem informacji są dane  
z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski (BAEL), zrealizowanych przez GUS w I kwartałach 
2015 i 2017 roku. Analizie poddano zmiany wartości wybranych wskaźników aktywności ekonomicznej osób 
młodych (w tym absolwentów) na tle innych kategorii wiekowych. W opracowaniu przeprowadzono również 
analizę struktury bezrobotnych osób młodych z uwzględnieniem kryterium długości okresu pozostawania bez 
pracy, miejsca zamieszkania oraz metod poszukiwania zatrudnienia. Dokonano także przeglądu ustawowych 
rozwiązań polityki rynku pracy ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych. 
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Abstract: The aim of this paper is to present changes in the job activity as well as the size and structure 
of youth unemployment in Poland. The main source of information is data from the Survey of the Econo-
mic Activity of the Polish Population (BAEL), implemented by GUS in the first quarters of 2015 and 2017. 
The analysis was conducted on changes in the value of selected indicators of the economic activity of 
young people (including graduates) in comparison with other age categories. The study also analyzes 
the structure of the  unemployment of young people, including the length of the period of unemployment, 
place of residence and methods of employment seeking. Also a review of  the proposals of the labour 
market policy aimed at increasing the activity of young people was conducted. 
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Wprowadzenie 
 
Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bez-
robocia rejestrowanego w Polsce w końcu sierpnia 2017 roku osiągnęła poziom 
7,1%. Wyraźny trend spadkowy bezrobocia obserwowany jest od roku 2014. 
Większość ekonomistów ocenia, że aktualny rynek pracy wykazuje cechy rynku 
pracownika. W tej sytuacji za problem najtrudniejszy do rozwiązania uznaje się 
bezrobocie osób młodych, które według danych GUS stanowią blisko połowę ogó-
łu bezrobotnych. Okres do 30 roku życia charakteryzuje się brakiem stabilności 
zawodowej, a co za tym idzie brakiem poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy. 
Osoby młode, to grupa społeczno-zawodowa, przed którą rynek stawia szczegól-
nie wysokie wymagania. Pracodawcy poszukują pracowników wykwalifikowanych, 
                                                          
1 Adres do korespondencji: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicz-
nych i Prawnych, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, email: arak@uph.edu.pl, agata.marcysiak@uph.edu.pl 
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posiadających doświadczenie i staż pracy, których ludzie młodzi, często tuż po 
zakończeniu edukacji, ze względów oczywistych nie posiadają.  
Bezrobocie młodzieży pociąga za sobą szereg niepożądanych kosztów spo-
łecznych i indywidualnych. Nakłady poniesione na edukację stają się inwestycją 
przynoszącą straty, a niewykorzystany potencjał kapitału intelektualnego – korzy-
ściami utraconymi. Efektem bezrobocia młodzieży może być ubóstwo, marginaliza-
cja lub nawet wykluczenie społeczne. Może ono również skutkować pojawianiem się 
zachowań patologicznych, takich jak: przestępczość, alkoholizm, narkomania. Po-
nadto występowaniu bezrobocia osób młodych towarzyszą inne problemy rynku 
pracy dotykające tej grupy wiekowej. Należą do nich niższe wynagrodzenia i pro-
blemy rozwoju karier zawodowych.  
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian aktywności zawo-
dowej oraz wielkości i struktury bezrobocia osób młodych w Polsce. Podstawowym 
źródłem informacji są dane z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski (BA-
EL), zrealizowane przez GUS w I kwartałach 2015 i 2017 roku. Analizie poddano 
zmiany wartości wybranych wskaźników aktywności ekonomicznej osób młodych  
(w tym absolwentów) na tle innych kategorii wiekowych. W opracowaniu przeprowa-
dzono również analizę struktury bezrobotnych osób młodych z uwzględnieniem kry-
terium długości okresu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania oraz metod 
poszukiwania zatrudnienia. Dokonano także przeglądu ustawowych rozwiązań poli-
tyki rynku pracy, ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych. 
Metoda BAEL oparta jest na badaniach ankietowych realizowanych na lo-
sowo dobranej próbie gospodarstw domowych. Prowadzona jest z zastosowaniem 
obserwacji ciągłej, która polega na badaniu aktywności ekonomicznej ludności  
w każdym tygodniu, w ciągu całego kwartału. W BAEL głównym kryterium wyróż-
nienia zatrudnienia i bezrobocia jest 1 godzina pracy w tygodniu.2 Jest to kryterium 
rygorystyczne i powoduje zawyżenie liczby pracujących oraz zaniżenie liczby bez-
robotnych, ale jednocześnie jest to standard przyjęty przez Międzynarodową  
Organizację Pracy i stosowany również przez  Eurostat w wyznaczaniu zharmoni-
zowanej stopy bezrobocia.  
W ramach badania siły roboczej BAEL, zbiorowość osób młodych definio-
wana jest jako ludność w wieku 15-34 lata. Ze względu na szeroki zakres ram 
wieku, grupa ta jest niejednorodna. Zbiorowość osób młodych jest zróżnicowana 
pod względem poziomu ukończonego wykształcenia i kontynuowanej edukacji, co 
ma związek z poszczególnymi kohortami osób w danym wieku przechodzącymi 
przez wspólne lub wybrane typy edukacji, ściśle ze sobą skorelowane i występują-
ce w odpowiedniej kolejności. Pomimo, iż GUS definiując osoby młode stosuje tak 
szerokie ramy wieku, znaczna część mierników dotyczących sytuacji osób mło-
dych na rynku pracy wyznaczanych poprzez BAEL, dotyczy kategorii wieku  
15-24 lata. BAEL uwzględnia także kategorię absolwentów, tj. osoby w wieku  
15-30 lat, które ukończyły szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie kontynuują 
nauki3. 
 
                                                          
2 Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa 2008, s. 46. 
3 U. Kobylińska, A. Kozłowski, A. Rollnik-Kozłowska, J. Samul, Sytuacja osób młodych na rynku pracy  
w województwie podlaskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Białystok 
2016, s. 7. 
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Aktywność ekonomiczna osób młodych 
 
W każdym analizowanym okresie (tab. 1) najwyższa wartość stopy bezro-
bocia dotyczyła osób w wieku 15-24 lata oraz kategorii wiekowej 25-29 lat. Pomię-
dzy I kwartałem 2015 r. a I kwartałem 2017 r. wskaźnik ten obniżył się odpowiednio 
o 8,0 i 5,0 p.p. Był to spadek najwyższy w porównaniu z innymi grupami wiekowy-
mi, którego źródeł należy upatrywać w demografii i koniunkturze gospodarczej. 
Badania rynku pracy wskazują jednoznacznie, iż poziom bezrobocia wśród osób 
młodych jest bardziej wrażliwy na cykl koniunkturalny niż przeciętny poziom bezro-
bocia, podlegając większym wzrostom podczas recesji i spadkom w fazie ożywie-
nia4.  
 
Tab. 1. Wybrane wskaźniki aktywności ekonomicznej ludności Polski wg wieku w latach 2015-2017 
 
Wyszcze-
gólnienie 
2015 r. 2017 r. Zmiana 
liczby 
bezrobot-
nych (%) 
 
Zmiana 
stopy 
bezro-
bocia 
(p.p.) 
Liczba bez-
robotnych 
(tys.) 
Stopa 
bezro-
bocia 
(%) 
Liczba 
bezrobot-
nych (tys.) 
Stopa 
bezro-
bocia 
(%) 
15-24 lata 318 23,2 202 15,2 - 36,5 - 8,0 
25-29 lat 257 11,8 145 6,8 - 43,6 - 5,0 
30-34 lata 176 6,8 110 4,5 - 37,5 - 2,3 
35-44 lata 309 6,6 192 4,0 - 37,9 - 2,6 
45-54 lata 263 7,0 161 4,4 - 38,8 - 2,6 
55-64 lata 165 6,6 111 3,8 - 32,8 - 2,8 
Ogółem 1494 8,6 926 5,4 - 38,0 - 3,2 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2015;  
I kwartał 2017, GUS, Warszawa 2015; 2017. 
 
Mimo korzystnych zmian bezrobocia, w obydwu analizowanych kwartałach 
stopa bezrobocia wśród osób młodych była najwyższa w porównaniu z pozostały-
mi kategoriami wiekowymi. Oznacza to, że nadal jest to grupa pozostająca w naj-
trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Do najważniejszych przyczyn bezrobocia osób 
młodych zalicza się brak doświadczenia zawodowego i niedopasowanie kwalifika-
cji do potrzeb rynku pracy. Występowaniu problemów bezrobocia sprzyja również 
system edukacji, w tym również na poziomie szkolnictwa wyższego. W okresie 
ostatnich 20 lat współczynniki skolaryzacji w szkolnictwie wyższym wzrosły ponad 
dwukrotnie. Współczynnik skolaryzacji brutto wzrósł z 22,3% w roku akademickim 
1995/1996 do 47,6% w roku akademickim 2015/20165. Ma to bezpośredni wpływ 
na malejące wymagania stawiane kandydatom w toku rekrutacji na studia wyższe 
i w trakcie studiów, co skutkuje zdobyciem nominalnie wykształcenia wyższego, 
ale realnie znacznie odbiegającego od przyjętych standardów. 
                                                          
4 U. Kobylińska, A. Kozłowski, A. Rollnik-Kozłowska, J. Samul, Sytuacja osób…, op. cit., s. 32. 
5 Współczynnik skolaryzacji brutto jest to wyrażony procentowo stosunek (według stanu w dniu 31 grud-
nia) wszystkich osób uczących się na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nomi-
nalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia (19-24 lata w przypadku szkolnictwa wyższego).   
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Wśród przyczyn problemów bezrobocia osób młodych wymienia się rów-
nież6: 
– dyskryminujące młodzież praktyki rekrutacyjne pracodawców, 
– brak postaw sprzyjających skutecznemu poszukiwaniu pracy, 
– zbyt wygórowane żądania płacowe w stosunku do ofert rynku pracy. 
 
Tab. 2. Wybrane wskaźniki aktywności ekonomicznej absolwentów (w wieku 15-30 lat)  
wg płci i poziomu wykształcenia w latach 2015-2017 (w %) 
 
 
Wyszczególnienie 
2015 r. 2017 r. 
Współ-
czynnik 
aktywno-
ści zawo-
dowej 
Wskaźnik 
zatrudnie-
nia 
Stopa 
bezro-
bocia 
Współ-
czynnik 
aktywno-
ści zawo-
dowej 
Wskaźnik 
zatrudnie-
nia 
Stopa 
bezro-
bocia 
Ogółem 89,2 61,8 30,7 90,6 70,2 22,8 
Mężczyźni 90,3 60,8 32,7 93,7 73,2 21,8 
Kobiety 88,0 63,5 27,9 88,1 67,8 23,1 
W tym  
absolwenci szkół: 
      
- wyższych 93,4 71,7 23,2 95,8 84,4 12,5 
- policealnych  
i średnich zawo-
dowych 
 
89,5 
 
62,1 
 
31,8 
 
87,0 
 
55,8 
 
34,3 
- średnich ogólno-
kształcących 
 
75,6 
 
36,6 
 
48,4 
 
83,3 
 
52,8 
 
36,7 
- zasadniczych 
zawodowych 
 
86,1 
 
50,0 
 
41,9 
 
87,9 
 
54,5 
 
34,5 
 
Źródło: jak w tabeli 1. 
 
Przedstawione w tabeli 2 wartości wskaźników aktywności zawodowej po-
zwalają stwierdzić, iż płeć różnicuje pozycję absolwentów na rynku pracy w dwóch 
wymiarach: aktywności-nieaktywności zawodowej oraz szans na znalezienie pracy 
w ogóle.7 Pierwszy z tych wymiarów w sposób jednoznaczny opisuje różnice  
w szansach zawodowych kobiet i mężczyzn. Najważniejszym czynnikiem wyklu-
czającym kobiety z rynku pracy jest ich niższa w porównaniu z mężczyznami ak-
tywność zawodowa. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w odmiennych 
rolach życiowych reprezentantów obu płci. Wymiar drugi odnosi się do zróżnico-
wanych realnych szans kobiet i mężczyzn na znalezienie zatrudnienia. Jest on 
bezpośrednio opisywany przez wskaźnik zatrudnienia i stopę bezrobocia. W anali-
zowanych kwartałach obydwa te wskaźniki przyjmowały niższe wartości w grupie 
kobiet.  
Analiza wybranych wskaźników aktywności zawodowej (tab. 2) wskazuje, że 
sytuacja absolwentów na rynku pracy w znaczącym stopniu uzależniona jest od 
poziomu wykształcenia. W obydwu analizowanych okresach najniższa wartość 
                                                          
6 D. Piróg, Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, „Przedsiębiorczość – 
Edukacja”, nr 9/2013, s. 313. 
7 M. Jelonek, K. Kasperek, M. Magierowski, Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezro-
botni, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, s. 20. 
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stopy bezrobocia oraz najwyższy współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik 
zatrudnienia dotyczyły osób z wykształceniem wyższym. Ukończenie studiów na-
dal pozostaje więc cennym składnikiem kapitału intelektualnego, stwarzającym 
duże szanse na zatrudnienie. Utrzymująca się jednak w I kwartale 2017 roku dla 
tej grupy absolwentów stopa bezrobocia na poziomie 12,5% (przy stopie ogółem 
5,4%) jest między innymi rezultatem niedostosowania kierunków kształcenia do 
potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy. Wśród bezrobotnych z wykształceniem 
wyższym, duża grupa osób uzyskuje dyplomy na kierunkach nie dających per-
spektyw na zatrudnienie. Liczba miejsc pracy dla tych absolwentów jest mniejsza 
niż podaż potencjalnych pracowników. Dotyczy to przede wszystkim mało pojem-
nych lokalnych rynków pracy, na których występuje na przykład duża liczba polito-
logów czy pedagogów, a miejsc pracy w tych zawodach wystarcza dla nieznacznej 
części absolwentów. Pozostali decydują się na pracę w innym zawodzie, nawet 
poniżej posiadanych kwalifikacji, niejednokrotnie w poszukiwaniu zatrudnienia 
migrują za granicę lub rejestrują się w powiatowych urzędach pracy. 
W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdują się natomiast absolwenci 
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Jest to grupa charakteryzująca się 
w obydwu analizowanych kwartałach najniższą wartością wskaźnika zatrudnienia 
oraz najwyższą stopą bezrobocia. Jest to jedyna kategoria, której pozycja na rynku 
pracy uległa pogorszeniu, a co jest związane z brakiem zapotrzebowania na pra-
cowników niewykwalifikowanych. Należy również zaznaczyć, iż absolwentów  
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym cechuje wyjątkowo niski wskaźnik 
aktywności zawodowej, który wynika zapewne z planów kontynuowania nauki na 
poziomie wyższym.  
 
Zmiany w strukturze bezrobocia osób młodych 
 
Analiza statystyk rynku pracy wskazuje, iż ze względu na udział osób mło-
dych w strukturze bezrobocia, sytuacja na wsi jest dużo trudniejsza niż w mieście. 
Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w specyfice wiejskiego rynku pracy, 
tj. obecności na nim dwóch typów społeczności – ludności związanej z prowadze-
niem gospodarstwa rolnego i ludności bezrolnej. Przyjęta w BAEL definicja bezro-
botnego opiera się na standardach międzynarodowych (definicja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy) i nie jest związana z faktem rejestracji w urzędzie pracy. Jest 
ona bardziej rygorystyczna w stosunku do tej stosowanej przez urzędy. W rozu-
mieniu MOP bezrobotnym pozostaje osoba niepracująca więcej niż 1 godzinę  
w tygodniu. Kryteriów tych częściej nie spełniają bezrobotni zamieszkujący  
w chłopskich gospodarstwach domowych, którzy z braku innych zajęć na ogół 
uczestniczą w pracach gospodarstwa rolnego8. Poza tym bezrobocie wiejskie cha-
rakteryzuje się znaczną trwałością, a rynek pracy jest mało elastyczny. 
Analiza zmian w strukturze bezrobotnych osób młodych według czasu po-
szukiwania pracy wskazuje na wzrost udziału bezrobotnych szukających zatrud-
nienia przez okres do 6 miesięcy (o 6,6 p.p.) oraz udziału osób poszukujących 
pracy w okresie od 6 do 12 miesięcy (o 2,1 p.p.). Odsetek osób dotkniętych bezro-
bociem długookresowym, tj. trwającym powyżej 12 miesięcy, obniżył się natomiast 
                                                          
8 J. Witkowski, Specyfika wiejskiego rynku pracy w Polsce, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2005, s. 33-34. 
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o 8,7 p.p. Są to zdecydowanie zmiany pozytywne, a za takie należy uznać przede 
wszystkim ograniczenie bezrobocia długookresowego. Jest ono trudne do likwida-
cji, ponieważ odpływ do zatrudnienia najsilniej następuje w początkowym okresie 
bezrobocia, później szanse na zatrudnienie stopniowo maleją, a kapitał ludzki ule-
ga deprecjacji. Według badań przeprowadzonych przez CBOS osoby pozostające 
bez pracy w dłuższym okresie czasu są zwykle bardziej bierne, rzadziej podejmują 
wysiłek znalezienia zatrudnienia, mają znacznie mniejsze kwalifikacje i brak moty-
wacji do ich podnoszenia9.  
 
Tab. 3. Struktura bezrobocia osób młodych (w wieku 15-24 lat) według kategorii bezrobotnych, 
miejsca zamieszkania, okresu poszukiwania zatrudnienia oraz metod poszukiwania pracy 
 
Wyszczególnienie 2015 r. 2017 r. 
Ogółem (w tys.) 319 203 
 
Ogółem (w %)  100,0 100,0 
 
Bezrobotni, którzy:   
- stracili pracę, 30,3 23,6 
- zrezygnowali z pracy, 4,1 7,4 
- powracają do pracy po przerwie, 9,4 13,8 
- podejmują pracę po raz pierwszy. 56,2 55,2 
 
Miejsce zamieszkania:   
- miasto, 42,2 39,2 
- wieś. 57,8 60,8 
 
Czas poszukiwania pracy:   
- do 6 miesięcy, 57,4 64,0 
- 7-12 miesięcy, 19,1 21,2 
- 13 i więcej miesięcy. 23,5 14,8 
 
Bezrobotni poszukujący pracy poprzez:   
- powiatowy urząd pracy, 71,2 60,1 
- prywatne biuro pośrednictwa pracy, 8,8 6,8 
- ogłoszenia w prasie, 41,3 39,4 
- bezpośredni kontakt z zakładem pracy, 63,0 54,7 
- krewnych i znajomych, 70,8 71,4 
- podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy, 1,9 - 
- uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych. 13,8 9,4 
 
Źródło: jak w tabeli 1.  
 
W każdym z analizowanych okresów popularną formą poszukiwania pracy 
przez młode osoby bezrobotne było korzystanie z wiedzy oraz kontaktów krew-
nych i znajomych. Z tej formy poszukiwania zatrudnienia skorzystało łącznie 70,8% 
młodych bezrobotnych w I kwartale 2015 roku i 71,4% w I kwartale 2017 roku. 
Powszechną praktyką była również analiza ofert gromadzonych przez powiatowe 
urzędy pracy, a także bezpośrednie składanie ofert w zakładach pracy. W analizie 
form poszukiwania pracy przez osoby młode metodologia BAEL nie uwzględnia 
możliwości, które w tym zakresie stwarza Internet, a które w największym stopniu 
wykorzystywane są przez najmłodszą grupę osób poszukujących zatrudnienia.  
 
                                                          
9 Bezrobotni o swojej sytuacji życiowej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2007, s. 3, 15. 
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Polityka rynku pracy w odniesieniu do osób młodych 
 
W przypadku aktywizacji zawodowej osób młodych szczególnego znaczenia 
nabiera polityka rynku pracy. Pozostaje ona zresztą trwałym elementem współcze-
snej polityki gospodarczej krajów wysokorozwiniętych i znajduje umocowanie  
w najważniejszych aktach prawnych10. Tego typu polityka zmierza do realizacji 
pięciu następujących celów11: 
1) Celu zatrudnieniowego powodującego ograniczenie rozmiarów bezrobocia; 
2) Celu strukturalnego ukierunkowanego na zmniejszenie niedopasowań struk-
turalnych; 
3) Celu produkcyjnego związanego z podnoszeniem efektywności zasobu pracy; 
4) Celu socjalnego zabezpieczenia osób dotkniętych bezrobociem; 
5) Celu integracji zawodowej tzw. grup problemowych na rynku pracy. 
Uwzględniając cele polityki rynku pracy można wyodrębnić w jej ramach in-
strumenty aktywne i pasywne (in. aktywne i pasywne programy rynku pracy).  
Instrumenty aktywne stwarzają bezrobotnemu możliwości podjęcia pracy lub pod-
noszą jego szanse zatrudnieniowe. Ma to istotne znaczenie w warunkach bezro-
bocia strukturalnego, gdyż zwiększa mobilność czynnika pracy, a także wpływa na 
osłabienie presji inflacyjnej i podnosi możliwości zatrudnienia nawet przy danych 
rozmiarach popytu zagregowanego12.  
Instrumenty pasywne pełnią funkcje osłonowe poprzez łagodzenie skutków 
bezrobocia. Należą do nich zasiłki dla bezrobotnych oraz narzędzia ukierunkowa-
ne na zmniejszenie podaży pracy (np. wydłużenie okresu kształcenia czy dzielenie 
miejsc pracy). Odpowiednio skonstruowane narzędzia pasywne mogą także mo-
tywować bezrobotnych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia13. Oddziaływanie 
motywujące spełnia zwykle obniżanie się wysokości zasiłku bądź utrata prawa do 
tego świadczenia wraz z wydłużaniem się okresu pozostawania bez pracy. 
Z punktu widzenia aktywizacji zawodowej osób młodych zdecydowanie 
większą rolę pełnią narzędzia o charakterze aktywnym. Zalicza się do nich: po-
średnictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, roboty publiczne, prace  
interwencyjne, pożyczki dla bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności 
gospodarczej oraz pożyczki dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
oraz programy specjalne.  
Działania mające na celu zwiększenie efektywności tych programów oraz 
inne rozwiązania w zakresie aktywizacji bezrobotnych wprowadzone zostały Usta-
wą z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz innych ustaw14, a także Rozporządzeniem Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie profilowania pomocy dla 
                                                          
10 I. Ostój, Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy, Prace Naukowe UE, Katowice 2012, s. 19. 
11 Z. Wiśniewski, Teoretyczne podstawy rynku pracy, [w:] Z. Wiśniewski, Polityka rynku pracy wobec 
integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warszawa 2001, s. 26-28. 
12 M. Socha, U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 288-291. 
13 M. Kościński, M. Piekut, Instrumenty pasywnej polityki państwa na rynku pracy, [w:] W. Jarmołowicz 
[red.], Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 
2003, s. 189.  
14 Dz.U. z 2014 r., poz. 598. 
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bezrobotnego15. Głównym zadaniem wymienionych aktów prawnych ma być 
usprawnienie oddziaływania polityki rynku pracy na wzrost zatrudnienia oraz łago-
dzenie skutków niedopasowania strukturalnego, zwłaszcza pod kątem kwalifikacji  
i kompetencji osób bezrobotnych. Zaplanowane działania mają na celu przywraca-
nie umiejętności osób bezrobotnych do trwałego włączania się do rynku pracy oraz 
poprawę efektywności: 
– polityki rynku pracy (w tym dzięki lepszej współpracy z pracodawcami); 
– funkcjonowania urzędów pracy, w tym podniesienia standardów obsługi 
klientów przez te urzędów i uzyskiwanych przez nie wskaźników zatrudnie-
nia, dzięki wprowadzeniu nowych form organizacji pracy oraz współpracy 
urzędów z podmiotami niepublicznymi. 
Istotnym zapisem tej ustawy jest zakwalifikowanie osób do 30. roku życia  
(a nie jak poprzednio do 25. roku) do grupy znajdującej się w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy. Oznacza to, że dostęp do programów specjalnych oferowany bę-
dzie wszystkim absolwentom. Uzasadnieniem dla powyższego rozwiązania jest 
fakt ukończenia 25 lat przez większość osób studiujących (24%) i kończących 
studia (ok. 70%). 
Dla młodych osób bezrobotnych znowelizowana ustawa wprowadziła roz-
wiązania w postaci bonów (stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na za-
siedlenie), a także refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla pracodaw-
ców za zatrudnienie bezrobotnego w wieku do 30 roku życia podejmującego pracę 
po raz pierwszy. 
Bony stażowe są istotnym uzupełnieniem stosowanych we wcześniejszych 
okresach staży absolwenckich. Dają one możliwość skierowania młodego bezro-
botnego na staż do pracodawcy wskazanego przez samego bezrobotnego. Wa-
runkiem skierowania na staż jest zobowiązanie się pracodawcy do zatrudnienia 
bezrobotnego po odbytym stażu. Rozwiązanie to pozwala na zdobycie przez młode-
go człowieka rocznego doświadczenia zawodowego (6 miesięcy stażu plus 6 mie-
sięcy zatrudnienia). Bezrobotny odbywać będzie staż na zasadach wynikających  
z dotychczasowych przepisów, to znaczy, że będzie korzystał ze stypendium  
w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo pracodawca, który wywią-
że się z podjętego zobowiązania otrzyma jednorazową premię w kwocie 1513,50 zł. 
Bony szkoleniowe stanowią gwarancję skierowania bezrobotnego na wska-
zane przez niego szkolenie oraz sfinansowania dodatkowych kosztów związanych 
z dojazdem czy zakwaterowaniem, do wysokości wynagrodzenia przeciętnego. 
Umożliwi to bezrobotnemu samodzielny wybór szkolenia, które pozwoli mu na 
zdobycie umiejętności umożliwiających wyjście z bezrobocia poprzez podjęcia 
zatrudnienia lub uruchomienie indywidualnej działalności gospodarczej. 
Wprowadzenie bonów zatrudnieniowych oznacza dla pracodawcy, który za-
trudni bezrobotnego w wieku do 30. roku życia, refundację części kosztów wyna-
grodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Refundacja ta doko-
nywana jest przez pierwsze 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnego, 
pod warunkiem podjęcia przez pracodawcę zobowiązania zatrudnienia osoby bez-
robotnej przez okres18 miesięcy. 
                                                          
15 Dz.U. z 2014 r., poz. 631. 
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Uzyskanie przez bezrobotnego bonu na zasiedlenie oznacza przyznanie mu 
kwoty pieniężnej nie przekraczającej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia za 
pracę. Stwarza mu to możliwość pokrycia kosztów związanych z podjęciem  
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania. Bezrobotny otrzymujący bon zobowiązany jest 
do utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności 
gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie do 8 miesięcy od dnia 
otrzymania bonu. 
Nowelizacja ustawy nakłada na urzędy pracy obowiązek profilowania osób 
bezrobotnych. Miało to na celu podniesienie skuteczności działań urzędów we 
wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy osób w największym stopniu tej pomocy 
potrzebującym, a do tych zaliczane są również osoby młode. Osoby bezrobotne 
tuż po rejestracji w urzędzie aktywizowane są w oparciu o zindywidualizowane 
podejście, wyrażone poprzez przyporządkowanie do jednego z trzech wyodręb-
nionych profili. Każdy zarejestrowany bezrobotny, od momentu rejestracji prowadzo-
ny jest przez tego samego pracownika urzędu, tzw. doradcę klienta. Aktywizacja od 
samego początku prowadzona jest w oparciu o Indywidualny Plan Działania,  
z uwzględnieniem potencjału aktywizacyjnego wyrażonego w przyporządkowaniu do 
określonego profilu. W przypadku gdy powiatowy urząd pracy nie jest w stanie sa-
modzielnie pomóc klientowi w zakresie diagnozy jego problemów na rynku pracy 
i planowania kariery zawodowej, może kierować go w tym celu do innych instytucji 
rynku pracy, w szczególności do Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej WUP. 
 
Podsumowanie 
 
Pomimo znacznego ograniczenia bezrobocia, trudności zatrudnienia osób 
młodych nadal pozostają jednym z najważniejszych problemów polskiego rynku 
pracy. Według danych GUS osoby młode stanowią aktualnie blisko połowę ogółu 
bezrobotnych. 
Analiza danych statystycznych BAEL wskazuje, że sytuacja osób młodych 
na rynku pracy w znaczącym stopniu uzależniona jest od poziomu wykształcenia. 
Zarówno w I kwartale 2015 r. jak i I kwartale 2017 r. najniższa wartość stopy bez-
robocia oraz najwyższy współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnie-
nia dotyczyły osób z wykształceniem wyższym. Niekorzystne wskaźniki odnoszą 
się natomiast do absolwentów liceów ogólnokształcących, tj. do osób nie posiada-
jących kwalifikacji zawodowych. W analizowanym okresie w strukturze bezrobocia 
osób młodych obniżył się odsetek tych, którzy stracili pracę i poszukujących pracy 
dłużej niż jeden rok, natomiast wzrósł udział powracających do pracy po przerwie  
i samodzielnie rezygnujących z zatrudnienia.  
Z punktu widzenia ograniczania problemów rynku pracy osób młodych za 
korzystne należy uznać rozwiązania aktywizujące wprowadzone nowelizacją 
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Spośród zapisów tej 
ustawy istotnym rozwiązaniem wydaje się zakwalifikowanie do grupy znajdującej 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. W praktyce ozna-
cza to dostęp większej grupy osób młodych do programów specjalnych. Ustawa 
zakłada również zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy oraz dosto-
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sowanie ich działań do potrzeb konkretnego bezrobotnego, co jest szczególnie 
istotne w sytuacji gdy 60,1% młodych bezrobotnych korzysta z oferty aktywizacyj-
nej tych urzędów. Istotnym rozwiązaniem wydaje się być także wprowadzenie 
bonów, w tym przede wszystkim bonów stażowych. Ograniczenie problemów osób 
młodych na rynku pracy wymaga z pewnością ciągłego podnoszenia efektywności 
dotychczas stosowanych rozwiązań oraz wprowadzania instrumentów nowych,  
w tym również tych ukierunkowanych na obniżenie bierności zawodowej.  
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